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¿LA NOVA CARRETERA
.DEIA-..SOLLER L'ANY1986?I
(J. Albertí) En conversa telefónica mantinguda
amb Joan Torres, Cap de Carreteres de la Direcció
Provincial del Ministeri d'Obres Públiques i Urba-
nisme, se rios confirma la Redacció i Planificació
d'un Prjecte de nova carretera Deià-Sóller per a
1985 per a preveure començar -la dins l'exercici se-
güent, 1986.
El pasado lunes, alrede-
dor de las 12 del mediodía
estuvo en visita turística en
Sóller el Presidente canario
Jerónimo Saavedra, acompa-
ñado por el Presidente Ca-
riellas, el conseller, Jeroni
Sainz y el Conseller de agri-
cultura, Juan Cirnarro. Fue-
ron recibidos por el Al-
calde de Sóller, Antonio Ar-
bona, y parte dé la Cor-
poración.
En la Sala Magna le fue
servido a los ilustres visi-
tantes un aperitivo. Acto
seguido Plácido Pérez, mos-
traría y explicaría unos do-
cumentos históricos sobre la
Ciudad de Sóller, y su co-
marca, por la que el Presi-
dente canario se mostró
muy interesado.
Por otra parte el A/calde
de Sóller, y el Presidente
Canario, hablarían durante
largo tiempo del Turismo de
las Islas y la gran importan-
cia de su promoción du-
rante el invierno. Asi mismo
se habló de las comunida-
des Autónomas sus pros y
sus contras.
Tras el aperitivo les fué
mostrada la gran arquitectu-
ra de la Iglesia, y el Banco
Hispano Americano, que-
dando sumamente sorpren-
dido por su belleza. Más
tarde también visitarían la
Calle de la Luna, y-las ca-
sas en ella ubicadas, las cua-
les fueron muy elogiadas
y catalogadas como Monu-
mentos Artíficos de Sóller.
Más tarde y ya en el tranvía
se trasladaron al Puerto,
donde en compañía del Al-
calde y en barca se tras-
ladarían hasta la Calobra,
donde visitaron el Torrent
de Pareis, y más tarde
les sería servido el almuerzo.
Por la tarde visitarían Ca-
la Tuent y por Valldemosa
regresaría a Palma, dando
por finalizada una visita
constructiva para ambos ar-
chipiélagos, lejanos-en el es-




El Setmanari ha seguir el
terna que inicia. el "Diario
de Mallorca" el diumenge
passat i, no localitzant a Mi-
guel Angel Llauger, Director
Provincial' del MOPU, ha
parlat amb el Cap de Carre-
teres. Aquest nos ha con-
firmat que actualment es re-
dacta un Pla amb intensió
de que sigui aprovat dins
1985 per una futura execu-
ció dins el 86. Nosaltres
hem insistit amb -si eren se-
gurs aquests terminis de
temps, pilix el "Sóller" ja
ano enrera havia -rebut i in-
format d'antics plaços del
MOPU, i Joan Torrens nos
ha insistit repetides vegades
que això no era segur, que
només era una Pla que els
tècnic
 acaben damunt unes
previsions dels polítics i
que això, sobre la marxa, es
podia çanviar en dades, se-
gons els pressuposts. També
nos ha informat que aquest
pla no s'ha de confondre
amd l'arreglament asfàltic
fet anys enrera perquè
aquest project preten fer
practicament una nova
carretera, afegint que en
aquest moment el MOPU
és responsable d'aquesta
ruta, però que proximament
passarà a ser de la Comuni-
tat Autónoma, puix el pro-
cés de la transferències está
per resoldre prest.
Hem volgut fer passes
enrera i recordar, i hem
consultat el nostre arxiu.
En el "Sóller" del 19 de
setembre de 1981, entre-
vistant ara fa tres anys a
Miguel Angel Llauger,
aquest nos deia "dins
poques setmanes es sabrá es
pressupost i es farà es pro-
grama d'obres per as
 pròxim
any (...) i esper que Deià-
Sóller sigui cosa resolta dins
aquests dos o tres anys vi-
nents". Aquestes manifesta-
cions acompanyaven un re-
portatge del Setmanari, ara
fa tres estius, titulat "SA
CARRETERA A DEIA,
UNA QUESTIO HISTORI-
CA" i on detallàvem
 els seus
problemes: revolts sense vi-
sibilitat, ponts
 en mr1
estat, estretor de carretera,
arbres i herbes a les cure-
tes i asfaltat d'esa tren a
d'ase, provocant tot això
circulació dificultosa, lenta
i amb embossos i caravanes.
El mateix Llauger era cons-
cient que davant la impos-
sibilitat pressupuestiria d'un
túnel en el Coll, el definitiu
arreglament de la carretera
Deia-Sóller era ur a alternati-
va a la incomuricació de la
vall.
Nosaltres ?ern posat el
titular de la rodela 
- en int,e-
rrogant perqué els Plans
són Plans i no projectes de-
finitius, aprovats amb do-
blers a punt d'executar; i el
tema en altres ocasions des-
prés ha quedat arxivat.
MENIIIIM11111~,
LES GLOSES D'EN PERE GIL
A alguns sollerics no afi-
cats en tema li podien que-
dar els dubtes de si ten-
drien continuitat •o no les
gloses del solleric Pere Gil.
Aquest segon llibre de
poesia popular del nostre
amic Vicenç Terrassa, col.la-
borador d'aquest Setmanari,
les ha esborrades del tot.
Quantitat i major qualitat
creativa i de presentació
fan d'aquest segon llibret un
millor entreteniment que el
primer perque s'ha cuidat
prou de comectar amb l'ac-
tualitat illenca i sollerica, i
s'ha aficat força be en per-
sonatges i temes suggerents,
fins i tot de la rica i clàssica
literatura catalana.
Vicenç Terrassa, Pere Gil,
Plourà (bon padrí d'ell ma-
teix) ha sabut enrevoltar bé
a les seves gloses i segon
volum d'un distribució i va-
rietat temática que deixen
el treball curt i obri sec-
cions noves que en preparen
un tercer. Hi ha gloses del
true, de la Revetla de San
Sebastià, del Real Mallorca,
d'en Xesc Forteza, de les en-
questes d'Ultima Hora, de la
Trobada de l'Arròs a Sa Po-
bla, dels Siurells de Plata,
de dedicades a Tomeu Pe-
nya i Francesc de Borja
Moll, de petsonatges i pre-
goners sollerics... etc.
Sense oblidar el seu Ti-
rant Lo Blanc-Tirant lo Ne-
gre i l'atenció a les gloses
d'altri, el nostre Vicenç s'ha
aficat dins el personatge, i
tant d'estima li te, i tant de
fruit li treu, que els seus
amics i lectors no el treuran
ja del pou, tot lo contrari ell
nos hi farà caure dins. I
quan hi hàgim caigut del tot
en Pere Gil corr el risc que
ii exigiguem més gloses que
dies té la seva berba o que
travesses té el tren. Perquè
rimes no n'hi falten i cor-
da d'aLlotet jove tampoc.
J.A.
uarenta anos atars*
29 DE JULIO DE 1944
* El lunes quedo cerrada la cuestación que se ha
verificado en toda España para recoger donativos para
la limosna del Papa. En Sóller también se procedió
a efectuar la liquidación de los donativos recogidos,
que se han elevado a la suma de 17.425'45 pesetas,
cuya cantidad fué remitida oportunamente a la Junta
Diocesana. La cantidad lograda en esta diócesis ha al-
canzado según la prensa palmesana la suma de
571.699 pesetas.
* Ha quedado constituida una Comisión organiza-
dora de las próximas fuestas de San Bartolome, que
se desea resulten el presente año muy 	illantes y
animadas, al igual que lo fueron las del ario 1941.
Constituyen esta nueva Comisión elementos jóvenes,
que en las últimas Ferias y Fiestas hicieron sus prime-
ras armas como organizadores y que deseen repetir
sus trabajos. Todos ellos están animados de los me-jores propósitos para hacer una fiesta sonada que
recupere el esplendor que tenía arios atrás, antes de
quedar eclipsada por el mayor boato alcanzado por
la Feria de Mayo.
* Solventadas las dificultades que hubo de sortear
la Comisión que entiende en la erección del Monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús ha podido ser
fijada la fecha del 10 de Agosto próximo para la
celebración de la velada musical cuyo producto ha
de destinarse a la obra del Monumento en vías de
realización. Constará el festival de referencia de dos
partes: la primera, a cargo de un coro de elementos
de la localidad que interpretarán escogidas composi-
ciones polifónicas bajo la dirección de la profesora
Magdalena
 Sampol Mayol; y la segunda, en un con-
cierto de piano por la concertista Margarita Conde.
En el intermedio se dará cuenta por la Comisión del
Monumento del dinero invertido en las obras hasta
ahora.
* Entrados de lleno en la época veraniega, nuestra
playa ha visto aumentar la animación que suele re-
gistrar todos los veranos, sobre todo en las horas
más calurosas de la mañana y al caer la tarde. Esa ani-
mación, como es lógico, suele ser mayor en los do-
mingos y días festivos, pero en los laborables, al
atardecer, se puebla de familias que van a cenar sobre
los guijarros para alcanzar la brisa marina.
RELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N' 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que







LA VISITA DEL REY A LLUC
liwww 	
per Miguel Ferra í Martorell
In stitut d'Estudis
Baledrics ha donat un
avanç del programa de
les IV Jornades
d'Estudis Històrics
Locals que s'han de
celebrar a ciutat els dies
27 a 30 de Novémbre de
1984 i així sens
informa de qu'e per a la
secció primera: El









-Riera Melis i Alvaro
Santamaría Arandez. Al
mateix temps
s'adverteix que el tema
de les Jornades, mes
amunt esmentat, es pot
tractar en qualsevol
epoca histórica, el que
fa que els temes sollerics
sobre e 1s n ostres
emigrats a Sette,





— Que així sigui.
— I nova no menys
cultural es la publicació
del llibre ."Sa Processó
més típica de Mallorca"




anualment es celebra al
poble de Santa
Margarida per la festa
del primer diumenge de
Septembre en honor de
Santa Catarina Thomas
esta tractada en una
excel.lent edició que





— I ja que parlam de
llibres, de cultura i de
Sóller en el bla-bla que
segueix, jo demanaria
un record en aquesta
vila nostra a favor d'un
gran escriptor del
Migdia francés, amic de
Mistral i nadiu de
Provenca que havia nom
Alfons Daudet. Aquest
autor, al seu llibre de
curiositats i costums de
la terra, "Cartes del meu
molí" dedica un capitol
a les taronges que es
posavel. a la venda als
carrers de Parí s.
Esmenta els venedors
ambulants dels que
molts, corn el meu padrí
matern a l'edat de , tretze
anys, es dedicaven a
vendre taronja de Sóller
per la capital f: ancesa.
Fa Daudet un elogi de
1 es taronges de Valencia.
Alger i Soller (Balears) i
am b la seva prosa
magnífica, de classic del
segle passat, ens
 deixa
un regust de nostalgia...
— Calla! Calla! Ja
saps allb de "cualquier
tiempo pasado fue...
peor."
— Jii ha molts que
així opinen. I parlant,
d'altra cosa, la Serra de
Tramontana ha estat
inclosa finalment en les
zones d'agricultura de
muntanya. Els termes





C a mpanet, Deia,
Escorca, Esporles,
Estallencs, Fornalutx,




amb una superficie de
102.000 hectaries, de
les que 47.424 queden
incloses corn agricultura
de muntanya. Això vol
*dir que entre altres
beneficis, aquesta zona
tendrá preferencia en





als titulars de petites i
mitjanes industries
artesanals, turístiques o
recreatives de la zona...
— I ja estan en marxa
dues activitats del
. programa de joventut
d'aquest estiu a carne
de l'ajuntament de
Palma com es el
recorregut en bicicleta
d'al.lots de 16 a 20
anys, els dies 16 a 25
d'agost, felt la volta a
Mallorca, anant per l'Est
vora mar fins a
Valldemossa. I segona
activitat, els tallers de
descoberta a Binifaldó,
Escorca, estudiant la
fauna, la - vegetació, la
vida económica i social




Que no es digui que
refredau!
— I ja per acabar, la
visita del Rey a Lluc i




lligats a aquest racó de
Pilla, Costa i Llobera i
Llorenç Riber, dos busts
bellament realitzats per
Remigia Caubet. Bon
memorial del que fou







































































EL CODI DEL DRET
CANONIC I EL -
SERVEI MILITAR
•
SES PESTES DE L'HORTA
Endevinalla
Es un que glosa quan vol
i també passa sa bacina
A veure qui l'endevina?
No está Iluny d'aquest rodo!.
Icló per clourse sa barrina
diguem que és En PERE SAMPOL!
DEFINITIU
(JA.) "Aquesta vegada botigues de Sóller estan en
la cosa va de veres i ha sortit aquestes condieions, pera al-
s'ordre de Sanitat damunt tres no, mancant-lis l'espai i
es Bolletí Oficial". Així
 dependent adeqiiat. Hem
s'expressava Toni Far, Pro- demenat a Toni Frau la pos-
pietari de Sa Panificadora, sibilitat de que els forners
en conversa telefònica
 man- afiquin el pa dins bosses de
thiguda amb el Setmanari
 plàstic i nos hl dit que no
sobre el tema del reparti- era rendable
 perquè
 encaria
ment de pa a les botigues. en més de cinc pessetes les
"Si s'altre vegada, fa un any, barres grosses.
va ser un veu que se va có-
rrer, aquesta és una definiti- El tema del pa, rmi que
va ordre de Sanitat; ses boti- s'estabilitzi, ha produit
gues que no tenguin ses con- un rosari de converses i re-
dicions exigides no poden mors, i fins i tot en alguns
vendre pa perquè aquest no punts mercat negre de pa,
pot estar mesclat amb 'altres on la gent d'edat ha desente-
productes". rrat la paraula "extraperlo"






DEL 4 AL 15 AGOST DE 19
OPIMO
• TELEDEUM - Suerte
tienen los "panecillos"
con un Festival de Tea-
tre (este año el IV) que
les permite disfrutar du-
rante este mes de espec-
táculos de primera cate-
goría pagando simple-
mente la entrada. Los
brusquers de sa part fo-
rana tenemos que añadir
los gastos de desplaza-
miento. Pero vale la pe-
na. Que no decaiga la
cuestión y podamos
concurrir muchos años.
La semana pasada tuvi-
mos dos TELE-DEUM,
uno en el Auditorium y
otro el viernes nor la no-
che en la emisión del
programa "La Clave".
Según Els Joglars Dios-
Padre es de derechas. Si
tenemos en cuenta que
Jesús de Nazareth (Hijo)
es de izquierdas de toda
la vida, podemos dedu-
cir "que para contentar
todo el abanico políti-
co, el Espfiut Santo sin
duda debe ser Centro, o
sea UM.
LAS PINTORAS - En
los medios artísticos
("le milieu" que dicen
los' marselléses refirién-
dose, a otras actividades,
no culturales) tampoco
faltan envidias y zanca-
dillas no desprovistas de
buenas dosis de mala
milk. Hace tiempo un
pintor conocido por la
causticidad de su len-
guaje, a raiz de una ex-
posición de una pintora-
mujer-de-marino, co-
mentó que porqué de
una vez no se decidían a
hacer una exposición
conjunta. Dicho ello en
humorístico-despectivo..
Pues mira por donde,
amigo pintor, lo que tu
lanzaste corno conya
marinera se ha converti-
do en realidad. En el
Oratorio de Sant Ra-
món se expone obra de
ocho damas que tienen
de común denominador
ser pintoras y esposas
marinos de guerra. La
verdad es que contando
con Caty, Luisa, Magda-
lena y alguna otra, no es
para tomarlo a broma.
Cierto que también ex-
pone alguna dominguera
de poca imaginación y
menos calidad porque
tener el marido en el es-
calafoncillo supone for-
zosamente dominar el
arte pictórico. Siento de
veras no haber asistido a
la cena de inauguración
de las damas pintoras,
queme hubiese dado la
oportunidad de encon-
trarlas a todas y besar-
les, muy respetuosamen-
te, la mano una a una.
Sea por no haber
recibido invitación, aun-
que no suelo hacer caso
a esta formalidad peque- .
ria burguesa, lo cierto es
que no me enteré hasta
el día siguiente.
Ya que de pintura
hablamos, en el Casal de
Cultura cuelga esta se-
mana PAU FORNES y
descuelga el australiano
ROSS DAVIS cuya obra
me ha satisfecho plena-
mente. También he que-
- dado gratamente sor-
prendido de lo visto en
Galerías Mora donde ex-
pone por primera vez
ZOILA YACABL Para
finalizar con la cosa ar-
tística, puedo felicitar
a cuantos tuvieron el
acierto de adquirir los
tapices flamencos - fla-
mants que se expusieron
recientemente en La




que losamigos del Doc-
tor y Académico AR-
- NAU CASSELLES te-
nían proyectado, es ya
un hecho. Se celebrará
en la primera quincena
de Agosto en el Alta-
mar y ya están a la ven-
ta los tickets en diferen-
tes plintos, entre otros
Sa Botigueta, por nom-
brar un sitio céntrico y
muy a mano. Os daré
detalles completos la
semana próxima.
De tal temps, sempre
resglésia catòlica
 — que es
socialment la més
importante del nostre país
— 
- ha predicat i reeomenat
l'amor, reverent i
respectuós,
 a la pàtria,
 a la
terra propia de cadascu.
Aixi a l'hora d'ara, podem
Regir, tret de documents del
Concili Vaticà II, "que els
ciutadans cultivin
magnànimament, fidelment,





anterior ni objectar el
llegitim deure civic de servir
la bandera propia
a%enyalen, en el vigent codi
de dret canónic
—promulgat, l'hivern passat,
per Sa Santetat el Papa Joan
Pau II— ,. donat que el servei
militar es menys congruent
amb
 l'estat clerical, els
clergues i aiximateix els
candidats  a les ordres
sagrades no. se presentin
voluntaris al servei militar, si
no es amb llicència de llur
Ordinari. Carió 289 apartat
primer.
Pel que fa al.lusió
 als
capellans castrenses o sia els
preveres que presten serveis
pastorals i d'assistència
religiosa en les casernes o.
quarters només, diu el canó







La festa votiva dels
crefents sollerics en honor
del Sant. Crist de l'antic
Convent de Jesus que avui
franciscana deis menors
observants.
Era :Mossen Juan Baptista
germa del que fou doctor en
teologia i vicari de resglesia
for nalutxenca Mossen
Antoni Estada i Ripoll
(1.739-1.824) i oncle patern
del també doctor i vicari del
mateix lloc Mossen Antoni
Estade i Serra-Poquet
(1.768-1.844). Exercí —si
no vaig en-at— un cert temps
el canee de vicari in capite a
Deia.
Siguem fidels a les
Sagrades Escriptures que ens
diuen, en el llibre de
l'Eclesiàstic, de lloar la







Pens que es de bades voler
rectificar errades
tipogrifiques corn "besavi e
repadri" en lloc de "besavi,
o repadri"; "quest" en !loe
de "aquest"; "casat" en lloc
de "casats"; "are" en lloc
d'ara"; "Macía" en 'Roe de
"Madi"; "rentadors" en
lloc -de "rentadores" o
"conserve" en Roe de
"conserva".
I és evident que qualsevol
persona nada en 1.922 mai
pot haver-se casat en 1.915.
Jaume Sastre Mayol,
l'actual titolar de la fusteria,
es casà, amb Joana Umbert
Puig, el 28 de.novembre de
1.951.
Els seus avis o padrins
Jaume Sastre Busquets i
Maria
  Esperanca Sastre
Barceló
 no es casaren en
1.855 sino en 1.885.
administren els membres de
la Congregació de Missioners
dels Sagrats Cors —fundada
en 1.890— m'ha recordat,
un pic més, els vincles que,
antany, establiren els de la
meya avior amb el sanctuari
més representatiu de la
pietat cristiana de la vall
sollerica.
Mossen Joan Baptista
Estada i Ripoll, beneficiat
de l'Esglèsia Parroquial de
Sant Bartomeu de Sóller,
mori, en el Roe nadiu de
Fornalutx i en la casa pairal
de Sa Casa d'Amunt, un 13
de maig de l'any 1.820.
Nascut en 1.734 era el
segon dels fills del sise
senyor de Montcaire Joan
Baptista Estada i Penya i de
la Sra. Catarina Ripoll i
Penya, la seva esposa.
En la seva agonia Mossen
Estada i Ripoll fou assistit
espiritualment per un pare
del Convent: Fra




La semana pasada dimos
noticia de que en una reu-
nión del Consell de Mallorca
había sido informado favo-
rablemente una solicitud de
subvención peresntada por
la Cruz Roja, de Saler, para
amortizar los gastos de in-
versión realizados en la ins-
talación de un centro de
atención Medica.
Esta semana fue informa-
• =1111111nINNIIMNIn	
do oficialmente que la sub-
vención a recibir sería de
medio millón de pesetas,
que viene a aliviar en par-
te los problemas econoini-
cos de la citada Entidad.
Por otra parte también
se está preparando el día de
postulación que se llevará
a cabo el día de San Bart-
tolome como ya es tradi-
cional.
CINCUENTA ANIVERSARIO, 1934-1984, DE
LAS FIESTAS DELS
 ESTIRADORS
En esta semana se cum-
plen las Bodas de Oro de
las t radie ionales Eestes de la
Barriada dels Estiradors,
Soller
Con un gran júbilo daran
comienzo las fiestas en los
días 27, 28 y 29de este mes
que ya se nos acaba. En las
fiestas será homenajeado el
que fuera presidente de las
mismas, allá por los arios
1934, D. Antonio Colom
que seOn nos comentaría
en su momento estaba su-
mamente emocionado por la
gran atención que para con
el han tenido.
Por otra parte daremos a
conocer los festejos que se
llevarán a cabo a partir de
hoy día 28.
A las 8 de la mañana
llegada del toro, con un pe-
so de 600 kilos.
A las 9'45, gran "berena-
da" popular organizada por
la Agrupación Socialistas de
Salen
A las 11, taller de barro
para los amantes a la escul-
tura.
A . las 15 h. En el Campo
de Muleta tirada local al Pla-
to.
A las 17, carreras de bi-
cicletas para todos los afi-
cionados organizado por el
Club Ciclista Defensora
Sollerense.
A las 18 h. Renarto de la
ración de toro para todos
los Socios.
A las 22, en la Calle Ce-
lier, velada de Cine Amateur
Infantil por 1Wilma y Boira.
A las 23 h. en el patio
Fantasio verbena, por las .
orquestas Bríos y Equus.
Domingo, dia 29:
10. tercer trofeo Fiestas
dels Estiradors. y reparto
de Ensaimadas para los Sr.
Socios.
11'30 entrega de pre-
m i os.
A las 12 subida al palo
enjabonado.
A las 16 h. Corrida de
cintas.
A las 19'30, fiesta por
el grup local Tardor.
• A las 22'30, fiesta espec-
táculo y variedades, a cargo
de "Trío Arrabal", los paya-
sos "Los Viñas", Rondalla
Infantil de Bu nyola Y el gru-
po popular de Catalina Ma-
teu.
Vict6ria,	 - Telf. 63 12 88





ATENCIÓ: Compram 1llana usada
SÓLLER (Mallorca)
Mallorca
mates, 65/70. Acelgas, 35.
Pimientos verdes, 100. Col,
100. Berenjenas, 100. Ju-
días verdes, 200/185. Le-








das, .280. Ciruelas, 170. Al-
baricoques, 70. Fresas,






jillones, 130. Pescado sopa,
700. Sardinas, 250. Jureles,





cots, 1155. Bistecs, 1070.
Carnes 2a., 820. 3a., 300.
CORDERO
Chuletas, 1125. Pierna,




488. Panceta y costilleja.
290. Carne in am.
POLLO. 376. CONEJO.
580.
Nuevas sorpresas para el
ama de casa, ya que la car-
ric continua subiendo muy
en especial la de cordero- ,
que esta semana subió más
de cien pestas kilo. El
pescado entre la fiesta y al-
gún día de mal tiempo el
precio también se incre-
mentó en la mayoría del
género, y su calidad
estaba en un punto me-
dio. En cuanto a las horta-
lizas afortunadamente esta
semana empiezan a descen-
der, pero a paso de tortuga,
ya que el tomate, por po-
ner un ejemplo, todavía se
paga bastante alto a pesar
de las fechas.
En frutas buenos precios
y buena calidad en el gé-
nero, por lo que se puede




Pimientos rojos, 180. To-
LOCAL Semanari Sóller
AJUNTAMENT DE SOLLER RECAPTACIO
COBRAN1ENT D'EXACCIONS
I TAXES MUNICIPALS
Recordam de bell nou als senyors contri-
buents que fins al 31 de JULIOL es cobraran
a les oficines municipals de Recaptació els
rebuts de les exaccions i taxes següents:
Recollida de ferns; clavegueres; desguassos a
la
 via
 pública; inspección de motors, vehicles i
establiments; sortitns damund la via pública;
rètols i publicitat; aparadors i vitrines; entrada
de vehicles i reserva d'aparcaments; solars
sense edificar; solars sense tancar; voravies
sense construir; vigilància
 especial d'establi-
ments; ocupació del suból; lucernaris i respi-
ralls; carros; bicicletes; vedats de caçar;
possessió de cans.
Una vegada que hagi transcorregut l'esmen-




IMPORTANT: L'oficina de Recaptació
restará oberta amb el següent horari públic:
MATINS: De 9'30 a 13'30h. (De dilluns a
dissabte).
CAPVESPRES: De 16 a 18h. (Llevat dels
dissabtes).
Sóller, 23 de Juliol de 1984
AJUNTAMIENTO DE SOLLER
RECAUDACION
COBRANZA DE TASAS MUNICIPALES
Nuevamente se recuerda a los Sres. Contri-
buyentes, que hasta el día 31 de JULIO, esta-
rán al cobro en las Oficinas Municipales de
Recaudación los recibos de las Tasas siguien-
tes:
Recogida de Basuras: Alcantarillado: desa-
gües en la vía pública, Inspección de motores,
vehículos y establecimientos, voladizos sobre
la vía pública; Letreros y publicidad; escapara-
tes y vitrinas; entrada de vehículos y re-
serva de aparcamiento; solares sin edificar; so-
lares sin vallar; aceras sin construir; vigilancia
especial de establecimiento, ocupación del
subsuelo; lucernarios y respiraderos, carros;
bicicletas; cotos de caza y tenencia de perros.
Transcurrida la citada fecha los recibos pen-
dientes de pago sufrirán los recargos corres-
pondientes.
IMPORTANTE: La Oficina de Recauda-
ción permanece abierta según el siguiente ho-
rario:
MAÑANAS: De 9'30 a 13'30h. (De lunes a
sábado).
TARDES: de 16 a 18h. (Excepto sábados).
Sóller, 23 de Julio de 1984
t ROGA DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Antonio Colom Bernat
En el primer aniversario de su muerte ocurrida en Sóller,
el día 3 de Agosto de 1983
A LA EDAD DE 79 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Catalina Ma. Frontera Llabres; hijos, Antonio, Jai-
me, Miguel, Margarita, Antonia y José Colom Frontera; hijos políticos, Jose-
fina 'ron-ens,
 Odile Gilliard, Maria Colom y Eveline del Fabro; nietos: herma-
nos, Sor Catalina Colom, Juan, Pedro, José y Miguel Colom; hermanos polí-
ticos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) al recordar a
sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican que el próximo día 3 de
Agosto en la Iglesia de la Alqueria del Conde a las 7 de la tarde se dirá una
misa en sufragio o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones, por
lo que les quedaran muy agradecidos.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Guillermo Rullán Palou
que falleció en Sóller, el día 24 de Julio de 1984
A LA EDAD DE 76 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: hermana, Catalina Rullán Palou; hermano político, Barto-
lome Castaiier; ahijada, Margarita Castaiter Rulliin; sobrinos, María-Rosa y
María-Magdalena Castatier Rullán; sobrinos políticos, Jaime Germaneati,
Francisco Longuet y Gerardo Beguin; tía, Margarita Coll; primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
 sensible pérdida
y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual
les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Avda. de Asturias, 30 - Ca's Curial.
LECA DA PALME
 IRA — PORTUGAL
RANCHO TiPICO D. AMOROSA
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Seguint ami) el e oil ejxe-
ment dels grups participants
a la V Mostra, avui, parla-
rem del grup Algerí riel
gnip de Portugal, ja conegut
grup fou creat a l'any
1965 a la casa dels joves, de
caràcter cultural.
Intente fer viure a la gent
tot el que és el seu folklore.
. Els instruments seus són
tiples de la seva regid , : Te-
mouchent, i són : el galal (es-
oècie de tambo per dur el
ritme), gaita i gasba (espécie
de flauta).
Els halls: el acioni (danca
que se balla a totes les fes -
dins la nostra Vall, malgrat
hagi sofurt una serie di.
i hi ac ion 5. i se pot dir que
l'esperit del grup ara penara
es un altre.
Les) ; niharia (hall d'espases);
encientes halle halls de dife-
rentes regions argelines com
poden esser: Karkabin, Da-
ra,
Cada halla té el so l . vest it
especial.
El grup ha participat
sempre a totes les testes na-
eionals i a l'extranger ha
visitat: Túnez, Franca, Lis-
boa, Turquia i Italia.
quest iirtip va ncilxvr
espontaneament a la torna-
da d'una de les romeries que
se solien ter en acompliment
de promses on hi havia un
grup de joves que can tav en
i ballaven per animar la
caminada. Se deien "Ran-
cho".
En lloc de dispersar-se un
d'aquests grups animat per
obtengut va decidir
continuar am h I 'in tenc i6
d'estudiar, preservar i divul-
gar el folklore de Leca da
Palmeira. Era l'any 1935.
De les seves actuaciones a
l'extranjer hem de destacar
la participació a les testes
de La Vinya (1975) a Dijon
on obtengueren el Collar
d'Argent. A partir d'aquest
moment han estat convidats
a nombrosos festivals per
tot arreu del món.
El seu vestuari és auten-
tic en la seva majoria per
que l'han recollit a cases de
families antigues.
Els seus intruments més
tip les són les violes "hrague-
sus", "Cavaquinho'•,"hom-
bo" i "Ferrinhos - . També
toquen l'acordeó, concerti-
nes i violins. També
duen instruments de feines
típiques del camp.
Les seves dances són en
la seva majoria dances de ro-
da, on canten dos solistes i
els balladors bailen tots,
fent de
 coro al mateix
temps que hallen. Hl ha dan-
ces que fan referencia a fei-
nes del camp, dances de pes-
cadors i gent de la mar, dan-
ces de galanteig i dances que
se ballaven a les rom ches. -
Han vengut a la Primera
I
 Segona Mostra. i a partir
de
 Ilavors han viatjat a Me-
norca i han participat a
nombrosos festivals dins el
seu país, a les festes de Di-
jon, obtenint la Tassa
 d'Ar-
gent
 per la seva autenticitat
i al festival de Matosinhos
en el que varen guanyar
Del fí d'O r.






VIDEOS SABA, desde 3.750 ptas. al mes obsequio
5 cintas Video saba 3 horas. Video Club pida infor-
mación.
VIAJES BARCELO























Desde 3.000 ptas. al mes
CUBERTERIAS COMPLETAS
Desde 3.000 ptas. al mes .
CRISTALERIAS COMPLETAS'
Desde 3.000 ptas. al mes
Mesa Cocina formica
Plancha aufomática
Ventiladores 2 años garantía
Yogurtera 7 yogurs
Armario baño
Reloj cocina máquina quarzo
Depiladora automática
Plato Arcopal
Lote 3 sartenes Tefal
Bandeja inoxidable
Cubierto mesa inoxidable




Lavavajillas, desde 39.000 ptas
Plazos desde 3.750 ptas mes
Frigorífico 2 puertas 240 L. 45.800 ptas. I
Plazos desde 3.750 ptas al mes
Congelador vertical 37.000 ptas.
Plazos desde 3.750 ptas. al mes
Congelador Horizontal 32.800 ptas.
Plazos desde 3.750 ptas. mes
Mini layadora turbina 2 kg. 10.125 ptas.
Horno eléctrico Corcho 19.000 ptas.
Horno eléctrico Corbero 29.000 ptas.
Encimera gas Corbero 29.000 ptas.
Aspiradores 8.900 ptas.





ARTICULOS LIMPIEZA Y OLLAS ALUMINIO
TRO ;ADA DE COSIDORES
DE CA NA SALVA
PAU LL. FORNES
Pintures







CARRETERA PALMA. 89 - SOLLE R.
TEL. 63 2015
CONSELL INSULAR DE MALialCA
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AMB LA TERCERA EDAT
ASSOCIACIONS DE LA TERCERA EDAT
Us ccinvidam a una recepció i a l'assisiiincie a una
representacid al Teatro Principal.
Pregarn.
 que les associacions
interessades envrin una sollicitud a
La Comissió di Cultura del Consell
Insular de Mallorca (Palau Reist e
1, Ciutat) abans del dia 30
de julio!.
CASAL DE CULTURA
El "Casal de Cultura"
segueix endavant la tasca de
. promoció cultural dins
Sóller. Aquest petit article
vol esser un resum de les
activitats que ha anat
realitzant durant els primers
meses d'enguany .Això end
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Se pone en conocimiento
de todos los miembros de
esta SECCION
FIL ATELICA que el
próximo lunes, día 31 de
julio, a las 9'30 de la noche,
tendrá lugar en el local
social "Círculo Sollerense",
el reparto de los sellos de
España puestos en
circulación entre el 1 de
enero y el 22 de julio 1984.
Las • emisiones a repartir
son las siguientes:
25 Enero. Prevención de
Accidentes del Trabajo - 3 -
33,00
25 Febrero. Estatuo
Autonomía Extremadura - 1
- 16,00
Marzo. MC Aniversario
Ciudad Burgos - 1 - 16,00
5 Marzo. Carnaval Sta.
Cruz Tenerife - 1 - 16,00
16 Marzo. Las Fallas de
Valencia - 1- 16,00
importancia cultural del
Museu i del Casal dins
S011er. La visita d'esco les de
Ciutat i d'altres pobles de
Mallorca ha estat nombrosa
i, de cada dia més, el Museu
es fa visita obligada per a tot
visitant. Actualment el










a l'ajuda als P afsos
H ispanoamericans.
25-5-1984: Exposicie de
11 Abril - El Hombre y la
Biessfera - 1 - 38,00
23 Abril  - Estatuto
Autonomía de .Aragón - 1 -
16,00
27 Abril - Hojita-Bloque
España 84- 1 - 300,00
• 3 Mayo. 53 Congreso Fed.
Int. Filatelia. 1 - 38,00
5 Mayo. Europa - 2 -
54,00
29 Mayo. Estatuto
Autonomía -tic Canarias- 1 -
16,00 •
30 Mayo. Día de las
Fuerzas Armadas - 1- 17,00
31 Mayo. Estatuto de
Autonomía Castilla-La
Mancha - 1 - 17,00
20 Junio. Centenarios - 2 -
54,00
27 Junio. Serie general
S.M. el Rey - 1- 17,00
29 Junio. Estatuto de
Autonomía Baleares - 1 -
17,00
sala per exposar les
In—aseares de Nova Guinea
que foren cedirb2s al Museu.
Aquesta col.lecció ha estat
sol.licitada per museus de la
Península degut al seu gran
in terés antropològic i
cultural.
ParaLlelement s'han fet
tota una serie d'actes que
proven la constant tasca
d'aquest Centre. Els actes




sobre "Es forn des Guix.








conjunta de Tófol Sastre i
Lluís Fuster.
5 Julio. San Fermín - 1 -
17,00
20 Julio. Maestros de la
Zarzuela - 3 x 2- 43,00
, Certament fa un pareli
tranys ets estrangers arriba-
ven a Mallorca amb grans
fortunes i compraven bocins
de terra vora la mar. Feren
ses seves casetes blanques,
roges, verdes..., abtó fou es .
"bum" de ses urbanitza-
cions on se movien molts de
millionS anualment, creant
una nova i desastrosa estéti-
ca vora la mar.
Actualment sa moda és
comprar finques terra en-
dins, es procés que general-
ment segueixen es el se-
güent:
 camencen per ses ca-
ses acomodant-les a les seves
necesitats i al gust europeu,
tomen tafones, lleven
molins de sang, convertei-
xen velles capelles en cuar-
tos de bany, enratjolats
amb es darrer crit, tapen
portals i n'obrin de nous,
fan corredors, rompen ren-
tadors de pedra, anrejolen
es trispol de gres, fan terra-
sses i fumarais d'uralita.
En es nostre poble veí,
Deià, ets hi ha pegat sa ma-
nia de fer-hi hotels de luxe
com son: Es Moli, Costa
d'Or i darrerament que val
més no comentar es desas-
tre.
En fi canvien, rompen, i
violen l'herència que mos
varen llegar ets nostres
avantpassats i que es part
de
 sa nostra identitat i sa
identitat
 d'un poble
"El m allorqu í".
Des d'a . aquí deman a
tots es qui compron fin-
ques de sa nostra vall i
fora d'ella, ja siguien es-
trangers o espanyols, que
conservin l'estètica i s'har-
monja d'aquestes vertade-
ras obres d'art irreprodui-
bles. Perquè un pis dins
So:311er se pot fer quan
se vulgui, però unes cases
UNES MIL CINC-CENTES PERSONES HAN
VISITAT ENGUANY EL MUSEU
RELACIO DA'CTES REALITZATS EN EL
CASAL DE CULTURA
SECCION FILATELICA DE SOLLER
Dimecres de la
pasiada setmana.- 18 cosido-
res ja jubiladas es reunien
per primera vegada, a Sa
Teulera, per a fer memeria i
recordar a la seva mestre Ca-
talina Salva, que per espai
de cinquanta anys (1895-
1960) enseny à a cosir a mol-
tes generacions de solleri-
ques. Les ex-cosidores eran:
Josefa López, AnMnia Sas-
tre, Antònia
 Oliver, Margari-
da Bernat, Francisca Ferial,
Margarida Payeras,- Sebas-
tiana Busquets, Maria Ferri,
Margarida des Gas, Antonia
Reines, Margarida Canals,
Margarida Fonlanet, Rosa
Noguera, Carme López, Se-
bastiana Huguet, Francisca
Maiol, Magdalena Frontera
i Catalina Mora. No eren to-
tes i esperen que aquesta
vegada no sigui la darrera
que facin una trobada.
FOTO: NOGUERA
corn "Sa Cabana, Ca's Ber-
nats, Son Sales, Ca'n Bazo.
la" o totes les grans i belles
possessions de Cala Tuent i
sa Calobra no se tomaran
a fer.
Per això daman que
abans de fer-lis cap modifi-
cació o reforma intetin va-
riar minimament s'estructu-
ra d'origne i s'harmonia in-
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MARIA HERRERO, REGIDORA DE PoSeatE •
"TOTS ES POLITICS DE
SAJUNTAMENT S'HAN
DE GUANYAR ES PA
CADA DIA"
P re gu n ta ¿Des de quan
et dediques a sa políti-
ca?
—Resposta- Això ja me
ve • d'arrels, de mon pare.
Ell estava a sa Casa des
Pohle i el tancaren el 36.
Jo he continuat amb ses
seves idees socialistes.
P.- Pere, tu entrares a sa
Ilista des PSOE corn inde-
pendent!
—R.- Sí!, però poc
temps després me vaig afi-
liar.
P.- I per començar, i ja
que estam asseguts a ca
teva, ¿corn pots com-
binar sa casa, sa feina
i s'Ajuntament?
R.- Una persona pot treu-
re temps °Walla on vol.
Se quines hores dedicar
a cada cosa i compagin.
P.- I sa fam ilia què hi
diu?
R.- No hi tenen res que
dir des des moment que
veuen que m'agrada,
P.- ¿Creus que es so-
Relics són conscients des
sacrifici que comporta ha-
ver de trobar temps per a
dedicar-te a sa política?
R.- No! Perquè si miram
a tots es politics que hi ha
dins s'Ajuntament, des des
Baile fins an es darrer
regidor, tots són treballa-
dors. Es poble no es cons-
cient diaxee que a mes a
Més de s'Ajuntament hem
d'arreglar sa casa i guan-
Aar es pa de cada dia.
"NO ESTAN PEENS
TOTS ES HOTELS DE
SOLLER"
P.- Ja que estas afica-
da dins Turisme, ve molt be
entrevistar-te • ara. ¿Corn
veus es terna a Sóller?
R.- Es molt trist i es una
pena! A Mallorca hi ha ha-
gut una baixa molt grossa
dins es mes de juny i ju-
liol.
P.- Sa premsa de Ciu tat
parlava de 1.200 places
buides a Sóller...
—R.- Home! com a rnil
dos-centes! Tu saps que a
vegades sa premsa és un
poc sensacionalista, però
que no estan plens tots ets
hotels es vera. Corn es
pioners des turismç a Ma-
llorca i hem quedat en es
cul des sac.
P.- 1 aixe perquè?
R.- Es capital! Es capital
de Sóller no ha invertit. Al-
guns hotels ja l'han passat se
modernitzaren i altres ho
volen fer aquest hivern per-
qué se n'han donat comp-
ta que aixi no podien con.
tinuar estitant turisme.
Aquest, avui, exigeix uns
servicis i hi ha anexes que
no tenen banys.
P.- I es factor de co-
municasions, a una co-
marca estancada, ¿influeix
en sa baixa des nostre tu-
risme?
R.- Mos afecta bastant.
Quan dus es turisme de
s'aeroport an es Port
i 1 lis expliques que han
de passar ses muntanyes
amb 64 voltes, ja molts
arrufen es nas. Si be sa
meva agencia du turisme
repetidor que sap on va,
moltes altres duien turis-
me nou que no sap a quin
clot s'afica.
Ses carreteras des Coll
i Deia se podrien arreglar,
sense pensar amb so tú-
nel. A sa de Deià es pe-
ril' d'accident és con-
tinu, a cada revolt, á
cada pont, a cada estre-
tor; ets autocars no
passen.
MOLTES




P.- I ets efectes de te-
nir una badia petita, ¿pot
influir damunt es turisme?
R.- No, perquè hi ha mol-
ta gent que no vol Palma
ni sa seva aglomeració. Es
turisme de Sóller és més
seleccionat i un 90 per cent
ja sap lo que hi ha a
Sóller. Tenim molta cosa
a oferir, sense espenyar es
paisatge, perquè ague pot
trobar tranquilitat, atra-
cant-se a sa naturalesa.
P.- I que hauria de fer
s'Ajun Lament Corn a pro-
m oció turística?
R.- Si t'he de ser
franc, en moltes coses te-
nim ses mans ferrnades. Es
Pressuposts no són elevats.
Lo únic que pot fer
estirar capital a sa Comu-
nitat Autónoma i . Estat.




P.- Et trobes bé dins ses
comissions municipals que
te van assignar?
R.- Si! A vegades discu-
tim, però es normal. Jo es-
tic dins Governació, presi-
dida per En Toni Josep i es
una de ses que mos reu-
nim més vegades. S'altra
es Educació i cultura, pre-
sidida per na Bel Alcover,
i també mos reunim bas-
tantes vegades. I a s'al-
tra que estic es sa de Tu-
risme, presidida pes Batle,
i és una Pena que només
mos hàgim reunit dues ve-
gades.
P.- Bé, amb aquesta res-
posta ja mos has dit sa te-
va opinió :de si funcio-
nen o no. Aficant-mos un
Poe dis sa de Governa-
ció, voldria que em par-
lassis un poc de sa cir-
culació.
R.- Lo que hem anat a
cercar amb sa zona blava
de sa Plaça; es evitar que
sempre estigués copada
pes mateixos cotxes i no
podies atracar-t'hi per a
fer-hi ses feines. Es nou Pla
de Circul ark') ha envestit
Lambe. ets aparcaments des
Port
 i sa no circulació a
certs carrers. En general,
en aquest tema s'ha d'es-
perar sempre sa bona
voluntat de tothom.
P.- I sobre es carrer de
Sant Jaume i es nou carrer
de darrera ets hotels de
sa Platja, que pensa el
PSOE?
R.- No mos hem reunit
encara per a discutir-ho,
després des darrer Ple, pe.
rò et puc dir a nivell per-
sonal los veig bé a totsfi (
Sant Jaume sera una
nova via i es carrer de sa
Platja podria convertir en
passeig es de davant, ara
molt dificultós per sa cir-
culació tant de vehicles
corn de persones.




P.- I corn jutges sa
feina de sa Majoria gover-
nant dins sa Comissió de
Cultura?
R.- Es un punt un poc
delicat, perquè a vega-
des no coincidim amb
idees. Ses nostres són
d'igualdat de tot es poble.
Per exemple, per ses Fes-
tes, per a noltros taut
té sa barriada des Port,
com sa de l'Horta, corn
sa de Biniaraix...
P.- I es teu judici so-
bre na Bel Alcover,
tre companya de tasca
política?
R.- Es una gran persona,
molt tractable. A vegades
mos en f adam i discutim,
pen. ) pu rue	 tenim ses
idees drferents.
P. - Tu que no ets ni Ti-
nett t Bade ni Cap de
Partit, simplement un
"soldat ras", ¿,Creus que
són efectius es Hens, a se
talla més es bacallà a ses
Permanents i an es des-
patx des Bade.
R. Jo crec que es Ple
es efectiu i quasi totes ses
coses passen per Penna.
-nent. Sempre es nostre
tinents bade del PSOE
(Pep—fhtl.lan i Toni Ga-
ran) nos h an in format i
dent -anat parer alums de
cada Permanent. I això
una gran cosa perque





P.- I què es més di-
ficil, governar o fer d'opo-
sició? Bé només has tastat
una cosa!
R.- Ja ho has dit. Es
batle te pot contestar mi-
llor que ja ha tastat ses
dues.
P.- Se pot sentir un frus-
trat, després d'haver
guanyat ses Eleccions i
no treure majoria per' a
governar?
R.- Te'n sents es pri-
mers moments, per-6 des-
prés penses que has de
fer feina des de s'al-
tra banda. I tant pot fer




R.- 'No! No pesa, pen-
ses que podries haver fet
mes coses, pero a vegades
(ens ses mans term aches
no pots IOU lo clue vols'
"NO ESTIC D'ACORD






hat] na d'envestir s . Aiun-
t amen t sa proxima tern-
porada?
It.- N'hi ha tants Jaume!
coses que es pohle veu
coot 	asfaltar, 	perque al-
tres les trehalles i es so-
llerics no se'n donen comp-
ta. Ara bé, lo que Sóller ha
de menester es un Centre
Medic, no te capi cap
dubte!
P.- En aquest tema, sa
postura des PSOE ha can-
viat de fer-ho a Sa
Seu?
R.- No, perque creim
que alla se podrien donar
millors servies en un edi
fici nou i anth facilitats
de sortides ritpicles de SO-
Her.
P.- Pere, es tema sem-
bla estar estancat, corn
digué es bade an es darrer
Ple ¿Es una guerra d'en-
redar entre INSALLTD i
Comunitat Autònoma a
s'Ajuntament?
R.- No. Ceda entitat té
ses seves competencies ben
diferenciades i per tant es
tema no pot estar estancat
per aquí.
P.- Idó es s'Ajuntament
que enreda?
R.- No sé si 11'a de dir
exactament, perquè això Os
molt fort, però puc dir
que INSALUD no posa
emperons. Si s'hagués fet.
s'edifici a Sa Seu estàvem
a cap de llista. INSALUD
sabia que Sóller és una illa
dins una illa.
P.- Per acabar. ¿Te
queda temps per altres en-
treteniments no polítics?
R.- Mirant sa televisió,
!n'agrada fer jarsés, ganxet
i brodat, i !legit I quan
fa bon temps passejar a
peu.
P.- I per a despedir-mos
amb una intimitat, ¿tens
cap admiració politica?
R.- Si! I has de suposar
que en- Felip, es President.
Perquè s'ha enfrontat a
moltes coses que sa gent
se pensava que no envesti-
ria.
Fotos Noguera
"ES TURISME DE SOLLER ESTA DINS
ES CUL _DES SAC PERQUE ES NOSTRE CA-
PITAL HA DEIXAT D'INVERTIR"
(Jaume Alberti) Maria Herrero Gual, la regi-
dora del PSOE, de 43 anys, treballa de guia
turística i coneix b aquest sector que avui és la
primera font econòmica de Sóller. Per a
aquesta doble condició de política i de profes-
sional l'entreyistarn, seguint una sèrie per on
volern fer passar a tots els regidors del nostre
Ajuntament, siguin o no de primera línia, puix la
dedicació a una tasca per al poble és lo que
compta. I per aim' comencam!
CAW SOLER, S.A.
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES




Telèfon 63 15 56
SÓLLER (Mallorca)
Es Club Ciclista "DEFENSORA SOLLERENSE" organitzador de sa
"XVI ha. RUTA TURISTICA CIUTAT DE SOLLER", prova ciclista clàs-
sica des Calendari Illenc, en previsió de possibles enganys, ocorreguts ja a
anys anteriors, recorda públicament que sa comissió per ells autoritzada
per sa recollida de donatius està composta per:
— D. Jaume Oliver Sastre.
— D. Bartomeu Rosselló López.
—O. Joan
 Oliver Ramón.
—D. Sebastià Borràs Dacal.
— D. Jeroni-Francesc Oliver Ramón.
Pregant en es seus col.laboradors no entreguin-cap donatiu, a cap perso-
na no mencionada en aquesta relació.
Igualment comunica que actuarà JUDICIALMENT contra aquelles per-





Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
ESPORTS
..-E=ZIRMS1131"."
EES NT CI ELS
'T PUJA
F T
Cada día a córrer
EN
Divendres passat es presenta el Club Futbol SO-
her. Un acte breu, ben organizat i presenciat per un
bon nombre d'espectadors. Després de donar la
benvinguda a tots, el locutor oficial de Can Maiol,
Joan Barceló, va fer una detallada introducció, pre-
sentant en primer Hoc al públic a la nova Junta
Directiva, un per un, i que fou rebuda amb molts
d'aplaudiments per la afició. Desprès fou presenta-
da la plantilla. Hi va haver ovació pera tots. Parla-
ren a continuació el President Llufs Mira, el pre-
parador Pere Cost i el capita Paull Aquiló. A con-
tinuació, tots a córrer.
PER E GOST: "Hem de
començar a cent".
Aixi) es din treballar en
pla profesional. Els entrena-
ments són a diari. Gost
fereix un ritm e progressin
I periòdic.
"Així es. Es preferible
sis entrenos de una hora
a la setmana, que tres de
dues liores. Fisicament el
jugador adquireix una for-
ma física mes assimilable
poc a poc, i que l'hi dura
mes, i sense arriscar tant
a les I lesions típiques mus-
culars de pre-temporada.
Hem de començar la Lliga a
cent per hora, es a dir, molt
millor si pot esF,er que la ma-
Per començar set. Aixó
no está gens malament. El
Sóller .alineà a vint hornos,
es ha dir, la totalitat de ju-
.joria d'equips rivals. La pre-
paració constará d'exercicis
propis del terreny de joc,
footing per carretera, corre-
gudes per la playja, i també
muntanya; això, corn es lió-
gie, d'una forma racional i
espaiada. S'ha de procurar
gadors que el míster tindrà
a les seves ordres. Y la veri-
tat en tots ells demostraren
condicions de autentics
titulars. Pot ésser que Gost
tengui més d'un problema
a l'hora de escollir l'onze
titular. Els nous, be, en
Mateu Bibiloni y rebé En
Toldeo. Els joves empenyen
y fort, i en definitiva el
nombrós públic asistent el
vespre de Sant Jaume a Can
Maiol, s'ho passa bomba.
Els gols, tres a la primera
part: Got, Toledo i Varón
(el millor de la serie). A la
continuació en Toledo, en
Correa i "en Marcelo per
dos pics, deixaren el marca-
dor amb el definitiu 7-0. Els
Veterans donaren la cara a
tot moment, no es rendiren
I lluitaren de bon de ve. Els
millors en Pep Cántara, en
i la lluita en solitari
de Joan-Antoni.
DEM A VESPRE ;
NOU PARTIT
En primer iloc cal dir que
la campanya de socis, punt
vital en el resorgiment del
Club local, va vent amb po-
pa. Dimecres vespre en el
transcurs del partit que aca-
barn de fer referencia, ja
s'havia arribat al centenar
de inscrits dins aquesta
carrera dels cinc-cents. Com
ha noticia de última hora,
es pot confirmar que denla
a les nou i mitja, de bell nou
hi haurà partit a Can Maiol.
A l'hora de escriure aquestes
retxes, no estava confirmat
el rival, cosa que succeirà i
es con firmara a les pizarres
del local social del club, a
Placa. Corn es pot veure,
l'activitat no ha fet més que
comencar i ja es intensa.
que sia una tasca. variada,





partits confinnats per l'im-
minent Agost són els
segii en ts; Segon Trofeu
La Vall de Sóller: 12 d'A-
gost, partit inaugural Só-
ller-Atlètic Balears. 15
d'Agost, Atlètic Balears-
Murense. 19 d'Agost, partit
final, Sóller-Murense.
Dia 24, C.F. Sóller-
Reial Mallorca (Copa
de Sant Bartorneu). I
dia 2 de Setembre, comen-
çament de Lliga. Com veu-
reu, un mes d'Agost ben
salat i prou menjíbol.
VIVES ES DECIDI PEL
yicro RIA
Va esser present a Can
Maiol com ha possible nou
defensor del Sóller. Pero
el seu pare lo únic que li
preocupava segons el
President Mira, eran les "pe-
les" més que una bona situa.
ció de futur. Amb aquestes
credencials, la Directiva
local no en va voler ni sentir
parlar. Vives jugará en el Re-
creatiu Victoria de S'Indio.
teria, junt amb el també
ex-solleric Galmés.
Per cert que la setmana
vinent pensam fer un estudi
dels disset rivals del Sóller
a Preferent. Pot ésser intere-
sant
Fotos: DEIA
C.F. SOLLER, 7 - VETERANS SOLLER, O









A SOLLER - DEYA C-710 52.300-61.50061. 28/7 21.30	 • 23.00
•B BUÑOLA - °BUEN'!" , C-210 1.000 -	 8.400 28/7 22.15 00.00
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0-2 BUNOLA , ORIENT C-210 1.000»	 8.401 29/7 4.30 6.00
C-2 CA1MARI-GORG BLAU PM-213 6.680»
29.500 29/7 5.15 7.00









Per avuir dissabte demà
diumente esta prevista, amb
sortida i arriabada a sa nos-
tra Ciutat, sa tercera edi-
ció des "RALLIE CIUTAT
DE SOLLER", organitzat
per s'Escuderia Sollerica
Puig Major, baix des patro-
cini de s'Ajuntament de




nal, es puntuable pes Cam-
pionat de les Balears d'Au-
tomobilisme (Rallies), te-
nint un recorregut de tres-
cents trenta-cinc
tres, cent catorze des quals
seran de velocitat, cronome-
trats. Sa mitjana máxima
des recorregut no crono-
-metrat sera de cincuanta
'quilóm etres/hora. -
Ses verificacions des ve-
hieles, mides de seguretat,
verigicacions de llicències,
etc... es començaran a fer a
partir de les deu i mitja fins
a les dotze i mitja des dis-
sabte, davant es Restaurant
Es Canvis.
A més de 'o classificació
•'general es farà una classifi-
cació per grups, una per
divisions, una per equpis
femenins
 i una per escude-
ries. Es repart de premis es
.fará es diumenge, a la una
des capvespre, en es Restau-
-rant Es Canyis.







3.- Caimari-Gorg Blau, a
les 23'30 hores.
4.- Puigmajor, a les 24
. 5.- Sóller-Deia, a les 2 dos
matí des diumenge..
6.- Bunyola-Orient a les
2'48 hores.
7.- Caimari-Gorg Blau a
les 3'39 hores.
8.- Puigrnajor a les 3'56
9.- Sóller-Deia a les 4'16
hores.
CIUTAT DE SOLLER
10.- Bunyola-Orient a les
5 h.
11.: Caimari-Gorg Blau a
les 5"43 Flores.
12.- Puigmajor a les
6'08 llores.
Sa prova cronometrada
des Puig Major es disputara
entre es
 quilòmetre 33'700 i
es 40'400.
Sa sortida des Itallie está
prevista, de davant es Res-
taurant Es Canyis, a sa Plat-
ja d'en Repic des Port de
Sóller, a les deu d'avui ves-
pre, tornant es participants
en es Parc Tancat -davant
es
 Canvis-, després d'haver
finalitzat sa primera etapa,
entre les dotze i les dotze i
mitja.
Sa sortida de sa segona
etapa sera donada
 ales dues
des matí des diumenge,
acabant damunt les sis i mit-
ja, també davant es Canyis.
Recordem que es primer
guanyador d'aquest Rallie
solleric fou en BARTOMEU
COLL de s'Escuderia local,
amb Ford Escort RS-200. A
sa segona edició, l'any pas-
sat, després de ses rompudes
d'en Gaspar Vallés i en Barr
tomeu Coll es va imposar
brillantment n'Antoni Piza
amb R-5 Copa.
Aquest. any tenen previs-
ta sa seva participació un to-




, rants en es triomf final es
troben .es solleric BARTQ-
MEU COLL, amb es seu
Porsche 911 SC, i en Joan
Tomás amb R-5 Turbo. Un
poc més distanciats, etnperò
aspirant també en es primers
!loes hem de . destacar en
Ferran Dameto, actual
primer classificat en es
Campionat Nacional de
 Ra-
llies, vehicles de producció
nacional, amb es seu R-5
Copa Turbo, es solleric AN-
TONI ROCA amb es seu
Ford Escort RS-1800, n'O-
nofre Alba amb es Ford
Fiesta 1600. en Jaume Car-
bonell i en "Tacho" tots dos
ami) R-.5 Copa Turbo...
PROTAGONISTA...
Maria Escalas Bresncheid,
quinze anvs, un metre qua-
ranta-sis d'estatura, amable,
simpàtica, estiliti,ada, fe-
menina, oberta al diàleg..
Cursa actualment es seus
estudis en es Col Col.legi
PETANCA
Per: A. Rul.lan
El pasado &quingo se ce-
lebró, en Santa María, un
torneo du petanca. Cuatro
tripletas de Sóller tomaron
parte, dos del Unión y dos
del Sóller. La participación,
en lo que ha resultado final
se refiere, podemos cata-
logada de aceptable, visto
cmomo se desarrolló et
torneo. En la clasificación
final, había trofeos para los
ocho pnneros se colocaron
dos tripletas locales. Timo-
ner, Carlos, Bisbal (Unión)
consiguieron una merecida
tercera plaza y Venancio,
Far, Jorge, (Sóller) la quin-
ta.  
TORNEO DE DUPL ETAS
C.P. UNION
A la hora de redactar esta
crónica no conocemos toda-
vía, los resultados finales del
torneo de dupletas de la
Unión, en la próxima edi-
ción daremos amplia y cum-
plida información. El resul-
tado final de la repesca fue




• OrganizadO, por el C.P.
Unión, se celebró el pasado
miércoles, festividad de San
Jaime, un torneo de petan-
ca modalidad individual, nu-
merosa inscripción, mucho
calor, gran ambiente y
reñidas y emocionantes par-
tidas. La clasificación final
quedó establecida así: lo.
Duque; 2o. Timoner; 3o.
Vicenç Dassi; 4o. Ginés.
Y en la repesta las dos
primeros fueron por este
orden, Bauza
 y Garau. Al
final del torneo reparto
de trofeos, de exquisito
gusto, e invitación popular
de "coca y ví" a los parti-
cipantes y asistentes por
parte del propietario de la
cantina-bar.
GR AN DIADA "RICARD"
Sorpresa, estupor e indig-
nación, • ha causado:, en los
solleric Guillem Colom.
Atleta des "Circulo Solle-
rense" que amb es plaç d'un
mes ha aconseguit polvo-
ritzar en dues ocasions es
récord de les Balears d'altu-
ra.
- Corn et vares intro-
duir, Maria, dins aquesta
apassionant món de s'atle-
tisme, i especialment dins
aquesta especialitat?
- Hem de retrocedir fins
en es mes de febrer. Esti-
medios netanqu ísticas del C.
P. Sóller,
 aficionados y di-
rectivos, al saber que
olimpicamente "¿EL
CLUB'?, a renunciado
a la organización del torneo
de petanca más antiguo de
Mallorca, con una tradición
de DIEZ Y NUEVE AÑOS.
Puestos en contacto con
los dos vicepresidentes ;:el
Club y cuatro
 directs,
nos manifestaron que des-
conocían por completo
que el ¿CLUB?, había dicho
. "NO" al torneo y tampoco
'supieron los motivos que
han-llevado a tan impopular
decisión. El comentario si
fue unánime, de los directi-
vos consultados, todos coin-
cidieron en manifestar que.
en un abrir y cerrar de ojos
se ha perdido ¿para siem-
pre? un torneo que por el
cual se han tenido fuertes
enfrentamientos con la Fe-
deración Balear para mante-
ner la fecha del tercer do-
mingo de agosto. Y ahora
sih motivo ni causa justifica-
da alguna se ha desinteresa-
do por completo en la orga-
nización de la que hubiera
sido en próximo ario la edi-
ción VEINTE, de la
GRAN DIADA RICARD,
ORGANIZADA POR EL
C.P. SOLLER. Estos hubie-
ran sido los titulares anun-
ciando el torneo que ya no
se celebrará.
vem fent gimnástica en es
Col.legi i ens tocaya fer salt
d'altura. Per aquelles dates
jo sal tava de un metre
quaranta a un metre quaran-
ta-dos. En NlarceLlí em va
veure i es va fixar amb
jo, i després d'unes gestions
vaig fitxar amb es "Circulo
Sollerense". Després, ja a ses
ordres d'en Marcellí, vaig
anar en es Poliesportiu Prin:
ceps d'Espanya de ciutat a
on vaig conquerir es títol de
ramplona de les Balears,
batent es Récord Regional
des salt d'altura, deixant-lo
amb un metre quarantarsis.
A sa final des Campionat
d'Espanya de Federacions
de Tercera, disputa a Sant
Celoni vaig tomar batre
es meu récord absolut de ses
Balears deixant-ho aquesta
vegada amb un metre cin-
quanta-dos.
Quines són ses leves
virtuts i detectes dins
aquesta especialitat a sa que
has entrat amb tant d'èxit?
- Grades a que vaig fer
prop d'un any de gimnástica
ritmica a Alemanya tine
s'esquena bastant flexible.
Empero noto es talons un
poc fluixos i cm manca
també un poc de velocitat,
defectes que ara estic solu-
cionant grades a uns en-
trenaments especifics que
in 'ha preparat en Marcelií.
Quines
 són ses teves
aspiracions immediates?





- Quin ambient es res-
pira dins es "Circulo"?
- Bastant positiu. Es
"Circulo" compta amb
 molt
bona gent que millora cons-
tantment ses seves marques
A Inés t'animen molt. Estic
molt contenta d'estar-hi.
M'han
 dirigida molt be i
m'han
 animada molt.
- Parlem un poc, darre-
rament de ses instal.lacions
esportives solleriques Estan
en con dicions per ter una
preparació de cara a con-
frontacions de carácter na-
cional?
- Indiscutiblement no.
Es inclús increible que un
atleta que entrena • amb
aquestes condicions pugui
arribar a fer una mínima per
anar a un Campionat. Si es
nostros .atletes poguessin
entrenar així com pertoca
un	 al tre	 gall	 cantarla...
Aquestes pistes de material
sintétic que es veuen per
moltes parts, que desgracia-
dament són utòpiques
 per
noltros, serien sa nostra
solució, són sa nostra aspi-
ració... a pesar de que també
nos conformariem amb
menys, amb unes instal.
lacions un poc confortables,
un poc potables... Es corn-
pletarnent ridicul per uns
atletes que tenen posades
ses seves aspiracions amb un
Campionat d'Espanya haver
d'entrenar d'aquesta forma
dons es Camp de fu tbol...
M'HAN
 DIRIGIDA
 MOLT BE I M'HAN ANIMA-
DA MOLT!
SI ES NOSTRES ATLETES POGUESSIN EN-
TRENAR AIXI COM PERTOCA', UN ALTRE
GALL CANTARIA....!
BOB1 DOS MAL
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AUTOCARES SOLLER I
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Y toda clase de electrodomésticos en general











MARIA ESCALAS BAT DE NOU ES RECORD
DE LES BALEARS D'ALTURA
Per demà, diumenge,
amb sortida a les deu des
matí, está prevista sa dispu-
ta de sa tercera edició des
Trofeu "Festes deis Estira-
dors", baix de s'organització
des "Círculo Sollerense" i
es patrocini de sa Comissió
de Festes d'aquesta barriada
sollerica, darnunt es tradi-
cional circuit des voltants de
sa barriada_
Es benjamins i alevins do-
naran dues voltes en es cir-
cuit petit amb un recorre-
gut d'un quilòmetre i mig.
Ets miantils donaran una
Per avui capvespre, dis-
sabte, baix de s'organització
de s'Escola de Ciclisne des
Club Ciclista "l)efensora
Sollerense"7 i es patrocini de
sa Comissio de Festes deis
Estiradors está prevista sa
disputa de sa "Primera Cur-
sa d'Agilitat Festes dels Esti-
radors", amb començament
a les cinc des capvespre.
Tots es qui tenen bici-
cletes hi poden anar a par-
ticipar en es jocs més in-








volta en es circo it gros
dues en es petit
recorregut de dos kilórne_
tres i mig.
Es juvenils, senior i vete-
ran donaran cinc voltes en
es circuit gros amb un re-
corregut de cinc quilòme-
tres.
Ses inscripcions es po-
dran fer a sa mateixa sor-
tida, a sa Plaça dels Estira-
don, fins mitja hora abans
de donar-se aquesta.
JOAN
Entre al tres proves es dis-
putaran curses d'agilitat, de




tament gratuites, es podran
fer a sa mateixa Plaga dels
Estiradors fins a &hora des
començament de ses proves.
Hi haurà medalles com-
memoratives pes tres pri-





 en es Campionat d'Es-
pany• a.
Na Maria Escalas va batre
es Record Absolut de les
Balears d'Altura, a sa final
des Campionat d'Espanya
de Federacions de Tercera,
disputat a ses pistes de
material sintètic de Sant Ce-
loni, es passat dissabte dia
catorze, amb un salt d'un
metre cinquanta-dos.
Recordem que es record
anterior estava ja en poder
d'aquesta atleta sollerica,
amb un salt d'un metre
quaranta-sis, aconseguit en
es Campionat de les Balears
disputats en es Potiesportiu
Prínceps d'Espanya de Ciu-
tat, dia setze de juny.
Una altra de ses sorpreses
d'aquests Campionats de
Sant Celoni fou es record de
les Balears de sa vaterana
Sigrid Leinspinser, en es
cinc-mil metres marxa. amb
Un temps de 29'23".
Es passat dia quinze es
Lo único bueno de este
caluroso y amistoso en-
cuentro fueron las ganas que
pusieron los contendientes
en ambos bandos por lo de-
más poco fútbol se hizo en
este partido.
La primera parte terminó
en empate a uno con domi-
nio de los V. Sóller pero se
les vieron pocas ideas, se de-
jo desguarnecida la defensa
y se buscó demasiado el pro-
tagonismo del gol Cosa que
no se consiguió debido al
exceso de hombre que hubo
en el centro de la delantera,
en esta parte los del Tersa
dispusieron de varias ocasio-
-nes para marcar pero . el
buen hacer de Crece y del
arquero Paez lo impidieron.
La segunda parte fue total-
mente diferente a la prime-
ra, se cambiaron las tornas.
quien dominó fue el Tersa y
tuvo el misno fallo que los
Veteranos en la primera
parte. sus delanteros se es-
torbaban a la hora del rema-
te finalfinal y los V. Sóller en el
contraaque sacaron buen
provecho y prueba de ello
éstos cinco goIes marcados.
Los goleadores fueron Cas-
va disputar a Ciu tat u na pro-
va atlètica reservada a ses
dones: es deu
 quilòmetres
New Balance, sa darrera que
es disputaba a nivell nacio-
nal, aquesta marca d'articles
esportius, que es disputara
a Londres.
Trenta-set varen ésser ses
atletes mallorquines partici-
pantes amb victòria absoluta
per s'independenta Antònia -
Maria Caldentey, seguida
per na Teresa Torres, n'Ara-
celi 011é, na Maria-J. Massa-
net, na Maria Sánchez, sa so-
llerica SEBASTIANA




Es passat dissabte dia
tañer, tres, Agustín, dos, y
Javier Grau uno, por parte
de los V. Sóller, por el
Tersa marcó Juan dos y Tos-
cano uno. Por los V. Sóller
debemos destacar a Crece
que es un deportista dentro
y fuera del terreno de juego
sin ninguna duda Crece tuvo
y por supuesto sigue rete-
niendo buen fútbol. Por el
Tersa destacaremos a
Toscano el ex-jugador del
Binisalem y Baleares, que hi-
zo algunas cosas buenas.







El II Torneo Ciudad de
Sóller está organizándose y
los equipos que interven-
drán son: Bunyola, San Jor-
di, Santa María y por su-
puesto los V. Seller anfitrio-
nes del Torneo.
Las fechas que se jugarán
serán Los días 11 y 18 dé
Agosto en el Campo Munici-
pal d'en Maiol.
JOAN ANTONIO
vint-i-un es va disputar en es
Poliesportiu Princeps d'Es-
panya de Ciutat, es Campio-
nat Masculí de les Balears
per Clubs amb sa
 participa-
ció
 de s'Hermes, es "Círcu-
lo Sollerense", Filipides i
Pollença. S'actuad& solleri-
ca més destacada des dia fou
sa d'en Pere-J. Coll, primer
classificat en es cinc-mil
metre Iliu res.
En Joan Reines Tries
es va classificar es segon
en es cent metres lliures.
En Xavier Martín Tries
es va classificar es segon
en es quatre-cents metres
lliures.
En Jaume Lluís Bernat
es segon en es mil cinc-
cents metres lliu res.
En Genís Alfaro  en es
quart lloc en es salt d'altu-
ra.
En Jaume Sena Arbona
en es tercer lloc en pes.
En Joan Far en es tercer
lloc amb disc.
En Francesc Arbona Mas
en segon Roe en es triple
salt.
I en Jaume-Lluís Ber-
nat, Joan Far, Xavier Mar-
tín i Francesc Arbona es va-
ren classificar es segons a sa
cursa de relleus 4 per 100.
	S 	 classificació	 final
quedaria encapçalada per
s'Hermes, seguit pes -"Cír-
culo Sollerense", Sub-Cam-
pió de les Balears, Pollença,
medalla de bronze, i es Fili-




Es passat dissabte dia
vint-i-un es va- disputar a
Sant
 Sebastià,
 prop des Ve-
lòdrom d'Anoeta, es CAM-
PIONAT D'ESPANYA D'A-
TLETISME amb sa partici-
pació des juvenil solleric
BARTOMEU TORRENS,
que va quedar classificat es
novè
 de sa seva serie, dins es
mil cinc-cents metres amb
un temps de 4'11"04; amb
sa particularitat de que amb
un segon o dos menys ha-
gués passat a sa final directa.
De totes formes s'afició
sollerica es sent orgullosa
d'aquest setzè lloc aconse-
guit pen Tomeu, que el clas-
sifica indiscutiblement com
es setze millor atleta juvenil
espanyol, ja que corn tots
sabem en aquests Campio-
nats Nacionals només hi par-
ticipen ets millors atletes,
després











MAR IA ESCALAS polvorit-
za de 1101I es seu propi re-
cord.
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DIDKADA A TODOS LOSIOVENIS QUE St ACABAN DE SUBIR AL TREN_







SAN VALENTI N SANGRIENTO









Avisos: Telfs. 632976 - 632926






C/. José Antonio 171
Tel. 630897
 Sóller (Mallorca) •
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMDBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé,
 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completainente reformada, con
jardín en zona ccmarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,




'7-7-81 Bolsa de Madrid
VALORES Ni GRUPO:
Banco Popular Ns-panol  	 339
Banco de Andalucía .	 191
Banco de Castilla  
	 929
Banco de Crt3dito Balear 
	 1 75
lanco de Galicia  
	 317




hiropea de Inversiones  
	 152
Bonos Banco Popular Industrial E74 ...
	 --
"	 1:175 . .	 101'50
1(115(1
	E/7 .  . .	 --
E180 . .






Banco de Bilbao 
	
Banco Central 	
Banco Espafiol de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
	
Banco de Santander





 de Vieso 	


































































SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30-19 h.








SANT BARTOMEU: 9 -
 12-




 10 - 19 h.
SANT FELIP: 10'30 - 19 h.
SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA:
 10'30.





PORT: 9'30 - 12 - 19 h.	 -

































piso, despacho, o parte





sica, estad ística, EGB,
BUP, COU, Universidad








Vendo lancha de 4'40















Ha sido sin duda, el
acontecimiento cultural de
la semana, en el Puerto de
Sóller, siendo la segunda
vez, en un mes que se abré
al público el antiguo Orato-
rio de San Raimundo de.
Pefiafort, anejo a la Esta-
ción Naval.
La inauguración tuvo lu-
gar el pasado lunes a las
ocho de la tarde, por rigu-
rosa invitación, dándose en-
trada a los asistentes desde
el interior del Destacamen-
to, registrándose como es
natural, una masiva asisten-
cia de Jefes y Altos Mandos
de la Armada, así como de
relevantes figuras de la vida
artística y cultural mallor-
quina en general, y sollerica
en particular, entre las que
reconocimos a la pintora
Peggy Farnham acompaña-
do de su esposo el escritor
Charles Plumb, el ceramista
Lluis Castaldo, el acuarelista
Arnau Casellas, Zoila Ya-
kabi, y otras muchas perso-
hiPlidades - de este mundillo
singular y encantador. Una
copa de vino español, Rioja
por más señas, estimuló los
elogios y admirados cdmen-
tarios de los presentes.
Ocho son las pintoras
que exponen su obra en el
Oratorio, 'expresando cada
cual nitidamente su propia
personalidad artística, su
oficio o. bisoñez (dicho esto
último sin intención peyo-
rativa alguna), su imagina-
ción, o su concepción del
retrato, del paisaje, del
mar... Aquí radica precisa-
mente el principal y más
poderoso atractivo de la
Muestra.
No puede este humilde
cronista de pueblo atrever-
se a analizar la obra de Caty
Juan, María Luisa Magraner
o Mary Berlanga, pongamos
por ejemplo, ni ninguna de
las demás. Críticos de ver-
dad tiene la Prensa, entre
los que detectamos a nues-
tro amigo "Pincel". A ellos
pues corresponde tan ardua
y especializada labor. Sin
embargo no podemos resis-
tir la tentación de comentar
nuestras propias impresiones
y sensaciones estéticas, pro-
ducidas por obras como
"Dal-1 y Dal-2" de María
Luisa Magraner, los retratos
de Caty Juan y Magdalena
Nicolau representando, a
cual más felic, del Faro Vie-
jo de sa Creu.
Hemos de concluir felici-
tándonos por esta segunda
apertura del Oratorio de San
Raimundo, en esta ocasión
con una Muestra en la que
han predominado la varie-
dad y la calidad artrística
de la obra presentada por
ocho damas pintoras unidas
por el denominador común




El pasado sábado la
Comisión de Fiestas del Port
de Sóller ofreció una cena
como Expresión de agradeci-
miento y simpatía a diver-
sas personas que prestaron
su colaboración directa, de
una u otra forma a dicha
Comisión para la realiza-
ción de los innumerables
preparativos de las ya pasa-
das fiestas. Figuraban entre
los invitados acompañados
de sus respectivas esposas, e
alcalde de Sóller, Antonio
Arbona, el Comandante Jefe
del Destacamento Naval don
Luís de Ceballos y Sáez de
Cenzano, los Regidores Isa-
bel Alcover, Antonio Garau
y Bernardo Enseriat, el Di-
rector de la Caixa en Sóller
Juan Muñoz, Director de la
Oficina de Sa Nostra en el
Port Juan Vigo, Director
Local del Instituto Social de
la Marina, Guillermo Mayol
Socias, Director de la com-
pañía de embarcaciones de
Recreo de "Capa Puig",
Juan Mayor Tomás, Bernar-
dino Rotger, pescador y
transpo-itista, además de los
miembros de la mencionada
Comisión de Fiestas y algu-
nos familiares de los mismos
que dieron el "cayo" a la
hora de trabajar con sus pa-
rientes en pro de la buena
marcha de los festejos. La
amistad, la simpatía y el
buen humor fueron las no-
tas dominantes de la gra-
tísima reunión en la que
como és natural se sirvieron
exquisitos productos de la
mar recién pescados, que es
como están buenos, regados
con un clarete y un blanco





va S-PM-3732, amarrada en
el muelle del varadero se fué
al fondo mansamente sin
que por el momento se
conozcan bien las causas,
quedando posteriormente
varada, merced al esfuerzo
de un nutrido grupo de per-
sonas que al apercibirse del
percance actuaron con ra-
pidez y eficacia. Como
la embarcación estaba total-
mente vacía no hubo que la-
mentar ningún tipo de con-
secuencias para las perso-
nas. El aspecto de la suso-
dicha nave parece indicar
que son ya muchas las sin-
gladuras que la misma lleva
en sus costillares por lo que
-es posible que precise de
una concienzuda reparación.
Dimecres dia de Sant
Jaume tingué lloc en
l'Església del Convent la
festa en honor del Sant
Çristet que's desenrotllar ,
d'acord amb el programa
previst.
En tremesclat dintre la
nombrosa assistencia i corn
uns devots més notarem al
El dia abans de la
cel.lebració de la "Verge del
Carme", (patrona de
l'armada espanyola), es a
dir, el diumenge vespre
passat del 15 de juliol, el
Comandant del
"Destacament Naval del
Port de Sóller", senyor Luis
Ceballos, va organitzar un
sopar de germanor entre les
autoritats civils i militars de
la nostre Vall 'Tins aquí,
conecte.
No obstant, hi hagué un
descuit —possiblement
intencionat— bastant greu.
Els regidors socialistes de
l'Ajuntament de Sóller, no
havien estats convidats.
Creim que va esser
intencionat perque gairebé
"tothom" hi era, inclus gent
que no té res a veure amb la
cosa política, corn per
exemple un ex-batle d'altres
époques, i ex-altres coses.
El senyor Ceballos s'ha
equivocat si pensava que no
hi hauria una ferme reacció
FESTA DE SANTA
CATALINA TOMAS
Demà, diumenge, a les 6
del ca .vespre es celebra la
Conseller d'Agricultura i
Pesca Sr. Joan Simarro i la
seva esposa
També verem a un altre
solleric de renom el jugador
de Basket del Real Madrid
Rafel RuLlan que passa
actu alment les sev eks
vacances al Port.
E.
per part nostre. Hi ha que
dir ben fort que rebutjarn
aquesta discriminació de la
que hem estat objecte, i no
precisament per el fet
material de la no invitació a
un sopar, sinó per el
despreci de cap a uns
representaras d'un
determinat sector del poble
"sulleric", eh cuals també
aporten la seva cuota a
l'erari public. El senyor
Ceballos, amb aquesta feta,
contribueix molt poc
—gens-- a mantenir les
bones relacions entre civils i
militars.
Mai és tard per rebre
qualque explicació, (si es
qu'e ni pot haver-hi
qualqiina), i de totes
formes, esperem que fets
tan... lamentables coin
aquests no es tornin repetir,
al manco, per mantenir unes




festa de Sahta Catalina
Tonkás al Monestir de:
l'Olivar ("Sa Capelleta"). A







EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA EN
LA FESTA DEL SANT CRISTET
FOTO NOGUERA
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